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EDITORIAL
Caro leitor/a,
Este número da Revista do Nesef Filosofi a e Ensino tem como 
tema central A fi losofi a na educação de Crianças e Jovens. É dedicado à 
publicação de estudos originais que analisam o Ensino de Filosofi a nos 
anos iniciais da Educação Básica, especialmente na Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental. Os estudos se preocupam com a atualização 
e aprofundamento do debate acerca do papel formativo da fi losofi a na 
formação das crianças e jovens no enfrentamento dos desafi os colocados 
para a educação e para a escola num mundo em rápidas e profundas 
transformações sociais, econômicas, políticas e culturais.
As crianças estão expostas e são sensíveis aos apelos do consu-
mismo, aos atrativos tecnológicos, sobretudo eletrônicos, e das mídias 
digitais, ao acirramento dos confl itos sociais e políticos de toda ordem, ao 
agravamento dos problemas ecológicos, ao sistema econômico que gera 
concentração de renda e empobrecimento generalizado da população.
A educação fi losófi ca que nos propomos a refl etir/problematizar 
não se baseia na racionalidade técnica e nos aspectos formais da fi losofi a 
acadêmica, com foco numa compreensão linear da produção fi losófi ca, 
na apreensão técnica de conceitos, mas está alicerçada na razão como 
possibilidade de refl exão, crítica e transformação da realidade.
No campo educacional, as recentes reformas da legislação na-
cional e os interesses políticos conservadores desqualifi cam a fi losofi a 
e advogam um ensino eminentemente científi co, técnico e moralista 
atrelado aos interesses do mercado. Desprovida da refl exão crítica, 
esta educação está condenada à superfi cialidade e à fragmentação do 
conhecimento, gerando pessoas acomodadas à ideologia dominante.
Diante destes desafi os, os artigos desta edição busca mostrar os 
engodos de uma educação sem a fi losofi a e a importância dela para a 
formação humana, especialmente para o desenvolvimento do pensa-
mento crítico, criativo e ético no enfrentamento dos desafi os da vida 
pessoal e da convivência democrática e cidadã.
Pensar o papel da fi losofi a na formação de crianças e jovens é 
uma tarefa difícil, complexa e não consensual porque envolve inúmeros 
problemas em relação à compreensão acerca da infância e da criança, 
do contexto sociocultural, da educação e das potencialidades e limites 
da própria atividade fi losófi ca. Por isso mesmo, encontramo-nos no 
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terreno da fi losofi a da educação na busca de pensar esses problemas e 
justifi car teórica e praticamente sua tarefa formativa.
Consideramos que a tarefa social e política da fi losofi a é pen-
sar os problemas humanos de cada tempo e lugar. A infância e a sua 
educação se tornaram problema fi losófi co central em nosso mundo. 
Como problemas fi losófi cos são aqueles que atingem todas as pessoas, 
consideramos que o caminho para os enfrentar é também fi losófi co, 
requer engajamento, compreensão e construção conjunta da cultura 
do pensar na educação escolar.
Agradecemos aos autores que contribuíram com inestimável 
contribuição de suas abordagens que aprofundam o debate acerca do 
ensino de fi losofi a.
Desejamos a todos/as uma ótima leitura!
Saudações fi losófi cas!
Geraldo Balduino Horn
Darcísio N. Muraro
Raquel Aline Zanini
